







Daftar Item Pengungkapan Informasi Laporan Keuangan 
• Komponen Utama Neraca 
- Aktiva Lancar 
  kas dan setara kas 
  investasi jangka pendek 
  wesel tagih 
  piutang usaha 
  piutang lain-lain 
  persediaan 
  pajak dibayar dimuka 
  biaya dibayar dimuka 
  aktiva lancar lain-lain 
- Aktiva Tidak Lancar 
  piutang hubungan istimewa 
  aktiva pajak tangguhan 
  investasi pada perusahaan asosiasi 
  investasi jangka panjang lain 
  aktiva tetap 
  aktiva tak berwujud 
  aktiva lain-lain  
- Kewajiban Lancar 
  pinjaman jangka pendek 
  wesel bayar 
  hutang usaha 
  hutang pajak 
  beban masih harus dibayar 
  bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun 
  kewajiban lancar lain-lain. 
- Kewajiban Tidak Lancar 
  hutang hubungan istimewa 
  kewajiban pajak tangguhan 
  pinjaman jangka panjang 
  hutang sewa guna usaha 
  hutang obligasi 
  kewajiban tidak lancar lainnya 
  hutang subordinasi 
  obligasi konversi  
 
  Hak Minoritas, yang merupakan aktiva neto dari anak perusahaan yang tidak 
dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. 
- Ekuitas  
  modal saham 
  tambahan modal disetor 
  selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 
  selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi 
  selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 
  keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual 
  selisih penilaian kembali aktiva tetap 
  saldo laba 








• Komponen Utama Laporan Laba Rugi 
  penjualan bersih atau pendapatan usaha 
  beban pokok penjualan 
  laba (rugi) kotor 
  beban usaha 
  laba (rugi) usaha 
  penghasilan (beban) lain-lain 
  bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi 
  laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 
  beban (penghasilan) pajak 
  laba (rugi) dari aktivitas normal 
  pos luar biasa 
  laba (rugi) sebelum hak minoritas 
  hak minoritas atas laba (rugi) bersih anak perusahaan 
  laba (rugi) bersih 
  laba (rugi) per saham dasar 
  laba (rugi) per saham dilusian 
  
• Komponen Laporan Perubahan Ekuitas 
  Laba (rugi) bersih periode pelaporan. 
  Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian yang diakui 
secara langsung dalam ekuitas. 
  Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas 
kesalahan mendasar. 
  Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, antara lain 
berupa penyetoran modal saham dan pembagian dividen. 
  Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan 
yang telah ditentukan penggunaannya. 
  Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan 
yang belum ditentukan penggunaannya. 
  Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan 
dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos ekuitas lainnya pada 
awal & akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 
 
• Komponen Utama Laporan Arus Kas 
  arus kas dari aktivitas operasi 
  arus kas dari aktivitas investasi 
  arus kas dari aktivitas pendanaan 
 
• Catatan atas Laporan Keuangan 
  Aktiva Tetap 
  Biaya dibayar dimuka 
  Dasar penyajian atas laporan keuangan / atas laporan keuangan konsolidasian 
  Pengakuan pendapatan dan beban 
  Persediaan 
  Prinsip konsolidasi 
  Laba (rugi) per saham 
  Kas dan setara kas 
  Sewa guna usaha 
  Transaksi dan saldo dalam mata uang asing 
  Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa  








• Item-item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang dikembangkan 
berdasarkan literatur Susanto, Meek et.al. Choi dan Mueller (Suripto, 1999) adalah sbb: 
1) Statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; dapat meliputi 
strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial. 
2) Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang 
dan/atau masa yang akan datang. 
3) Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab 
dalam organisasi. 
4) Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya, dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif. 
5) Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif 
atau kuantitatif. 
6) Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif. 
7) Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan/atau 
akan dilaksanakan. 
8) Uraian mengenai program riset dan pengembangan; yang dapat meliputi 
kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan, dan hasil yang dicapai. 
9) Informasi mengenai produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan. 
10) Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan 
kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasi di masa yang akan datang. 
11) Informasi mengenai analisis pangsa pasar, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 
12) Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 
13) Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan. 
14) Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang 
sama; tanpa memandang suku, agama, dan ras. 
15) Informasi mengenai jumlah karyawan yang bekerja dalam perusahaan. 
16) Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja. 
17) Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam recruitment 
tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi masalah 
tersebut. 
18) Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas yang dicapai oleh 
perusahaan pada masa sekarang. 
19) Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan. 
20) Informasi mengenai manajemen senior; yang dapat meliputi nama, pengalaman 
dan tanggung jawabnya. 
21) Uraian mengenai kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk 
menjaminkesinambungan manajemen. 
22) Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional di antara dewan 
komisaris dan direksi. 
23) Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas dan 
solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih. 
24) Laporan yang memuat elemen-elemen rugi-laba yang diperbandingkan untuk 3 
tahun atau lebih. 
25) Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun 
atau lebih. 
26) Informasi yang memerinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan; yang dapat 
meliputi gaji dan upah, tunjangan dan pemotongan. 
27) Informasi mengenai nilai tambah; dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 
28) Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang dibayarkan kepada dewan 
komisaris dan direksi. 







30) Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang 
dan/atau masa yang akan datang. 
31) Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan terhadap sebuah 
proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. 
32) Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan di 
masa yang akan datang. 
33) Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan 















































Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur 
No Kode Saham Nama Perusahaan 
1 ADES Ades Alfindo Putrasetia Tbk 
2 ADMG GT Petrochem Industries Tbk 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 
4 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 
5 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 
6 ARGO Argo Pantes Tbk 
7 ASGR Astra Graphia Tbk 
8 BATA  Sepatu Bata Tbk 
9 BATI BAT Indonesia Tbk 
10 BRAM Branta Mulia Tbk 
11 BRNA Berlina Tbk 
12 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 
13 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 
14 CTBN Citra Tubindo Tbk 
15 DAVO Davomas Abadi Tbk 
16 DLTA Delta Djakarta Tbk 
17 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
18 DSUC Daya Sakti Unggul Corp. Tbk 
19 DYNA Dynaplast Tbk 
20 EKAD Ekadharma Tape Industries Tbk 
21 ERTX Eratex Djaja Ltd. Tbk 
22 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk 
23 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 
24 FAST Fast Food Indonesia Tbk 
25 GJTL Gajah Tunggal Tbk 
26 HDTX Panasia Indosyntec (Hadtex Indosyntec) Tbk 
27 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 
28 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna (HM Sampoerna) Tbk 
29 IGAR Igar Jaya Tbk 
30 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk 
31 IMAS Indomobil Sukses Int'l Tbk 
32 INCI Intan Wijaya Internasional Tbk 
33 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
34 INDR Indorama Synthetics Tbk 
35 INDS Indospring Tbk 
36 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk 
37 INTD Inter Delta Tbk 
38 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
39 JECC Jembo Cable Company Tbk 
40 KBLI GT Kabel Indonesia Tbk 
41 KBLM Kabelindo Murni Tbk 
42 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi (KIA) Tbk 
43 KLBF Kalbe Farma Tbk 
44 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 
45 LION Lion Metal Works Tbk 







Lampiran 2  
(lanjutan) 
No Kode Saham Nama Perusahaan 
47 LMSH Lionmesh Prima Tbk 
48 LPIN Lippo Enterprises (Lippo Industries) Tbk 
49 LTLS Lautan Luas Tbk 
50 MDRN Modern Photo Film Company Tbk 
51 MERK Merck Indonesia Tbk 
52 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
53 MLPL Multipolar Corporation Tbk 
54 MRAT Mustika Ratu Tbk 
55 MTDL Metrodata Electronics Tbk 
56 PAFI Panasia Filament Inti Tbk 
57 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 
58 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 
59 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk 
60 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 
61 RDTX Roda Vivatex Tbk 
62 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 
63 SAIP Surabaya Agung Industri Pulp & Paper Tbk 
64 SCPI Schering-Plough Indonesia Tbk 
65 SHDA Sari Husada Tbk 
66 SIMA Siwani Makmur Tbk  (d/h PT Van Der Horst Indonesia Tbk) 
67 SKLT Sekar Laut Tbk 
68 SMAR Smart Corporation Tbk 
69 SMGR Semen Gresik Tbk 
70 SMSM Selamat Sempurna Tbk 
71 SOBI Sorini Corporation Tbk 
72 SPMA Suparma Tbk 
73 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk 
74 SUBA Suba Indah Tbk 
75 TEJA Textile Manufacturing Company Jaya (PT Texmaco Jaya) Tbk 
76 TFCO Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico) Tbk 
77 TIRA Tira Austenite Tbk 
78 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
79 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
80 TPEN Texmaco Perkasa Engineering Tbk 
81 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
82 TURI Tunas Ridean Tbk 
83 UGAR Wahana Jaya Perkasa (Ugahari) Tbk 
84 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 
85 UNTR United Tractors Tbk 
86 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
87 VOKS Voksel Electric Tbk 
 











Data Jumlah Item Pengungkapan dan Indeks Wallace Tahun 2000 - 2002 
n INDEKS WALLACE (n/K) NO KODE SAHAM  2000 2001 2002 K 2000 2001 2002 
1 ADES 63 66 64 112 0.56 0.59 0.57 
2 ADMG 67 62 64 112 0.60 0.55 0.57 
3 AKPI 59 63 63 112 0.53 0.56 0.56 
4 ALKA 60 58 61 112 0.54 0.52 0.54 
5 AMFG 62 64 66 112 0.55 0.57 0.59 
6 ARGO 64 64 67 112 0.57 0.57 0.60 
7 ASGR 67 63 60 112 0.60 0.56 0.54 
8 BATA  48 50 53 112 0.43 0.45 0.47 
9 BATI 60 58 56 112 0.54 0.52 0.50 
10 BRAM 64 63 66 112 0.57 0.56 0.59 
11 BRNA 63 64 65 112 0.56 0.57 0.58 
12 BRPT 69 67 76 112 0.62 0.60 0.68 
13 BUDI 63 65 64 112 0.56 0.58 0.57 
14 CTBN 66 66 67 112 0.59 0.59 0.60 
15 DAVO 55 52 54 112 0.49 0.46 0.48 
16 DLTA 58 60 60 112 0.52 0.54 0.54 
17 DPNS 62 62 59 112 0.55 0.55 0.53 
18 DSUC 67 68 66 112 0.60 0.61 0.59 
19 DYNA 72 76 74 112 0.64 0.68 0.66 
20 EKAD 54 55 57 112 0.48 0.49 0.51 
21 ERTX 62 66 67 112 0.55 0.59 0.60 
22 ESTI 62 59 63 112 0.55 0.53 0.56 
23 ETWA 66 67 69 112 0.59 0.60 0.62 
24 FAST 59 53 55 112 0.53 0.47 0.49 
25 GJTL 72 71 70 112 0.64 0.63 0.63 
26 HDTX 68 69 68 112 0.61 0.62 0.61 
27 HEXA 56 56 58 112 0.50 0.50 0.52 
28 HMSP 74 75 76 112 0.66 0.67 0.68 
29 IGAR 70 62 68 112 0.63 0.55 0.61 
30 IKAI 67 66 70 112 0.60 0.59 0.63 
31 IMAS 71 71 73 112 0.63 0.63 0.65 
32 INCI 54 51 55 112 0.48 0.46 0.49 
33 INDF 72 77 77 112 0.64 0.69 0.69 
34 INDR 63 63 62 112 0.56 0.56 0.55 
35 INDS 58 58 56 112 0.52 0.52 0.50 
36 INKP 68 67 63 112 0.61 0.60 0.56 
37 INTD 56 62 58 112 0.50 0.55 0.52 
38 INTP 72 67 67 112 0.64 0.60 0.60 
39 JECC 64 68 69 112 0.57 0.61 0.62 
40 KBLI 61 59 60 112 0.54 0.53 0.54 
41 KBLM 52 55 55 112 0.46 0.49 0.49 
42 KIAS 60 60 60 112 0.54 0.54 0.54 
43 KLBF 79 79 78 112 0.71 0.71 0.70 
44 KONI 62 58 58 112 0.55 0.52 0.52 
45 LION 54 56 62 112 0.48 0.50 0.55 
46 LMPI 61 60 59 112 0.54 0.54 0.53 









n INDEKS WALLACE (n/K) NO KODE SAHAM  2000 2001 2002 K 2000 2001 2002 
47 LMSH 56 55 55 112 0.50 0.49 0.49 
48 LPIN 62 63 58 112 0.55 0.56 0.52 
49 LTLS 74 75 72 112 0.66 0.67 0.64 
50 MDRN 65 64 63 112 0.58 0.57 0.56 
51 MERK 52 53 58 112 0.46 0.47 0.52 
52 MLBI 48 49 54 112 0.43 0.44 0.48 
53 MLPL 68 70 73 112 0.61 0.63 0.65 
54 MRAT 62 60 61 112 0.55 0.54 0.54 
55 MTDL 72 72 71 112 0.64 0.64 0.63 
56 PAFI 66 66 69 112 0.59 0.59 0.62 
57 PBRX 63 61 62 112 0.56 0.54 0.55 
58 PICO 62 63 63 112 0.55 0.56 0.56 
59 POLY 68 66 67 112 0.61 0.59 0.60 
60 PSDN 67 70 68 112 0.60 0.63 0.61 
61 RDTX 67 63 64 112 0.60 0.56 0.57 
62 RICY 67 68 65 112 0.60 0.61 0.58 
63 SAIP 60 56 57 112 0.54 0.50 0.51 
64 SCPI 51 51 53 112 0.46 0.46 0.47 
65 SHDA 61 62 59 112 0.54 0.55 0.53 
66 SIMA 53 57 58 112 0.47 0.51 0.52 
67 SKLT 61 62 60 112 0.54 0.55 0.54 
68 SMAR 73 71 70 112 0.65 0.63 0.63 
69 SMGR 68 67 67 112 0.61 0.60 0.60 
70 SMSM 68 67 66 112 0.61 0.60 0.59 
71 SOBI 61 59 61 112 0.54 0.53 0.54 
72 SPMA 59 55 54 112 0.53 0.49 0.48 
73 SSTM 55 59 59 112 0.49 0.53 0.53 
74 SUBA 65 66 65 112 0.58 0.59 0.58 
75 TEJA 65 65 68 112 0.58 0.58 0.61 
76 TFCO 58 57 60 112 0.52 0.51 0.54 
77 TIRA 66 65 65 112 0.59 0.58 0.58 
78 TKIM 66 68 64 112 0.59 0.61 0.57 
79 TOTO 53 62 65 112 0.47 0.55 0.58 
80 TPEN 66 65 67 112 0.59 0.58 0.60 
81 TSPC 68 68 69 112 0.61 0.61 0.62 
82 TURI 62 63 65 112 0.55 0.56 0.58 
83 UGAR 63 64 68 112 0.56 0.57 0.61 
84 UNIC 68 66 66 112 0.61 0.59 0.59 
85 UNTR 71 73 71 112 0.63 0.65 0.63 
86 UNVR 55 56 60 112 0.49 0.50 0.54 
87 VOKS 60 66 68 112 0.54 0.59 0.61 










Data Rasio Keuangan Perusahaan Tahun 2000 - 2002 




SAHAM CR  DR  ROA  CR  DR  ROA CR  DR ROA  
1 ADES 0.24 0.59 45.41 0.46 0.62 -4.94 0.51 0.58 3.57 
2 ADMG 0.31 1.3 -30.32 0.29 1.44 -12.21 0.4 1.17 31.34 
3 AKPI 0.25 1.23 -26.63 0.32 1.32 -10.07 0.4 1.13 25.65 
4 ALKA 0.38 1.52 -21.34 0.25 2.16 -32.54 3.2 1.03 250.3 
5 AMFG 1.81 0.76 -1.39 2.24 0.67 -7.67 1.76 0.52 13.74 
6 ARGO 0.22 1.15 -16.03 0.23 1.21 -6.32 0.34 1.01 24.1 
7 ASGR 1.83 0.76 1.98 1.9 0.71 3.18 2.7 0.56 9.92 
8 BATA 1.94 0.4 30.47 2.11 0.36 28.47 2.63 0.29 23.02 
9 BATI 1.97 0.53 7.07 2.5 0.45 15.52 2.73 0.42 16.97 
10 BRAM 2.1 0.79 1.13 2.91 0.74 3.93 2.35 0.66 6.68 
11 BRNA 2.19 0.41 14.33 1.76 0.47 17.13 2.19 0.45 11.54 
12 BRPT 0.12 0.94 -15.31 0.11 1.17 -23.14 0.34 0.78 4.03 
13 BUDI 2.97 0.85 -7.99 1.25 0.87 -1.69 2.93 0.85 0.64 
14 CTBN 5.51 0.11 0.49 5.22 0.09 1.57 3.15 0.2 1.9 
15 DAVO 476.12 1.11 -24.73 112.92 0.39 0.8 334.24 0.37 2.79 
16 DLTA 2.14 0.44 8.9 2.57 0.26 12.87 3.39 0.22 11.81 
17 DPNS 3.75 0.22 12.67 7.11 0.16 8.2 13.05 0.13 2.11 
18 DSUC 1.08 0.72 -3.37 0.91 0.79 -9.32 0.94 0.72 7.15 
19 DYNA 1.24 0.46 7.31 0.8 0.48 6.9 1.2 0.39 8.9 
20 EKAD 3.16 0.25 10.44 3.63 0.22 10.01 4.57 0.17 10.68 
21 ERTX 1.88 0.87 1.03 2.24 0.85 1.43 1.93 0.83 1.02 
22 ESTI 2.61 0.55 0.51 2.78 0.47 4.06 1.5 0.42 0.22 
23 ETWA 0.22 1.01 -14.35 0.2 1.1 -9.01 1.12 1.12 -0.9 
24 FAST 1.36 0.56 13.99 1.13 0.51 12.32 1.33 0.44 15.41 
25 GJTL 0.33 1.14 -20.59 0.32 1.22 -8.16 0.61 0.96 30.6 
26 HDTX 0.7 0.94 -9.92 0.6 0.93 -1.79 1.18 0.85 5.07 
27 HEXA 2.85 0.72 7.66 1.17 0.73 7.59 1.48 0.72 6.1 
28 HMSP 2.64 0.55 11.89 2.53 0.56 10.09 3.29 0.47 17.02 
29 IGAR 1.52 0.55 9.2 1.28 0.58 3.21 1.68 0.49 -7.79 
30 IKAI 1.14 1.12 0.33 1.82 1.17 -3.71 1.33 0.84 3.6 
31 IMAS 0.9 1.14 -8.58 0.6 1.25 -2 0.97 0.87 42.16 
32 INCI 3.55 0.19 13.22 5 0.14 13.64 4.54 0.15 3.02 
33 INDF 1.33 0.76 5.15 0.87 0.73 5.75 1.65 0.76 5.26 
34 INDR 1.12 0.55 3.48 1.22 0.59 -6.43 1.39 0.58 2.06 
35 INDS 1.7 0.87 -5.62 1.7 0.86 2.28 3.35 0.76 10.94 
36 INKP 0.24 0.59 -6.97 0.22 0.61 -3.26 0.22 0.65 -4.81 
37 INTD 0.38 1.68 -41.03 0.32 1.82 7.46 0.27 2.63 -46.89 
38 INTP 3.43 0.9 -7.54 2.1 0.77 -0.53 2.82 0.67 9.08 
39 JECC 1.09 0.72 -11.42 1.29 0.8 0.34 0.96 0.79 1.63 
40 KBLI 0.36 1.49 -31.5 0.27 1.82 -27.18 4.44 0.75 96.25 
41 KBLM 0.16 1.18 -40.15 2.41 0.16 -26.75 2.29 0.19 -19.18 
42 KIAS 0.04 1.78 -56.55 0.05 2.04 -22.33 0.06 2.22 -2.09 
43 KLBF 2.11 0.89 -1.61 2.11 0.88 1.74 1.18 0.76 13.24 
44 KONI 0.78 0.52 -6.09 0.85 0.52 0.2 0.78 0.59 -9.74 
45 LION 3.66 0.2 11.72 5.1 0.14 11.72 5.97 0.13 10.97 
46 LMPI 1.62 0.93 -6.78 0.24 0.87 -1.33 0.3 0.9 -13.23 









TAHUN 2000 TAHUN 2001 TAHUN 2002 
 
NO KODE SAHAM CR  DR  ROA CR  DR  ROA  CR  DR  ROA 
47 LMSH 0.88 0.77 -2.3 0.84 0.75 2.44 0.91 0.68 4.24 
48 LPIN 0.74 0.65 -35.45 0.7 0.8 -20.49 0.92 0.37 16.15 
49 LTLS 3.13 0.51 3.71 3.19 0.49 6.42 2.05 0.56 2.16 
50 MDRN 0.68 0.8 -5.76 1.17 0.79 0.16 1.34 0.78 2.26 
51 MERK 3.16 0.25 38.07 3.66 0.22 34.66 5.59 0.13 21.72 
52 MLBI 0.86 0.5 21.61 1.17 0.43 21.99 1.23 0.4 17.9 
53 MLPL 0.34 0.34 8.39 0.57 0.36 9.78 0.79 0.41 1.13 
54 MRAT 4.59 0.18 11.3 4.89 0.16 12.33 4.29 0.18 7.01 
55 MTDL 2.79 0.44 10.23 2.39 0.42 19.8 2.48 0.52 -8.38 
56 PAFI 0.75 0.91 -9.88 1.09 0.9 -6.12 1.64 0.84 3.18 
57 PBRX 2.02 0.61 12.94 1.83 0.61 11.41 2.93 0.48 11.46 
58 PICO 0.15 1.58 5.51 0.15 1.64 0.45 0.2 1.57 10.06 
59 POLY 0.1 1.84 -48 0.13 1.85 3.26 0.12 1.9 5.64 
60 PSDN 0.14 2.54 101.67 0.11 3.24 -51.7 0.1 5.11 -109.61 
61 RDTX 3.93 0.18 7.6 3.99 0.14 2.28 2.85 0.16 -3.02 
62 RICY 3.39 0.83 -10.55 1.95 0.95 -14.58 0.92 0.96 -1.83 
63 SAIP 0.04 1.23 -31.49 0.05 1.51 -26.03 0.05 1.54 1.01 
64 SCPI 0.99 0.73 -8.61 0.7 0.93 -15.48 0.62 0.95 -1.71 
65 SHDA 5.58 0.16 24.21 5.15 0.15 28.22 8.6 0.1 18.95 
66 SIMA 4.29 0.19 10.7 3.14 0.16 3.89 3.1 0.16 1.33 
67 SKLT 0.13 3.21 -95.22 0.11 4.05 -60.76 0.26 3.87 34.93 
68 SMAR 0.38 1 -14.05 0.31 1.15 -15.41 0.61 1.09 7.88 
69 SMGR 1.92 0.6 4.57 1.26 0.64 3.62 1.43 0.53 3.87 
70 SMSM 3.33 0.45 11.14 4.33 0.42 9.64 5.37 0.4 6.89 
71 SOBI 0.29 1.75 -35.9 1.57 0.57 149.05 1.59 0.48 4.64 
72 SPMA 0.24 0.66 -17.27 0.25 0.74 -5.88 0.27 0.8 -5.5 
73 SSTM 1.3 0.68 -5.26 1.4 0.68 1.36 1.2 0.65 2.79 
74 SUBA 0.94 0.43 -0.66 1.3 0.29 0.54 0.56 0.43 -2.51 
75 TEJA 0.41 1.31 -28.29 0.38 1.54 -22.01 0.42 1.74 -15.6 
76 TFCO 1.59 0.6 -2.02 1.04 0.6 0.54 1.18 0.63 -2.08 
77 TIRA 1.86 0.47 -13.4 1.89 0.44 6.24 0.62 0.68 1.78 
78 TKIM 0.24 0.75 -15.64 0.25 0.77 -2.33 0.27 0.79 -2.23 
79 TOTO 0.68 0.96 -13.31 0.86 0.93 2.94 1 0.81 12.49 
80 TPEN 0.2 1.04 -22.35 0.12 1.23 -19.23 0.65 0.82 -7.03 
81 TSPC 3.29 0.26 24.35 3.74 0.24 19.05 4.01 0.22 17.41 
82 TURI 1.41 0.65 11.86 1.2 0.67 7.13 1.39 0.62 6.62 
83 UGAR 0.5 0.83 -2.49 0.16 0.94 -11.05 0.28 0.62 -6.08 
84 UNIC 0.63 0.65 6.49 2.26 0.64 4.17 2.63 0.58 4.35 
85 UNTR 2.02 0.9 0.11 1.14 0.87 3.68 0.77 0.82 4.93 
86 UNVR 2.12 0.37 36.08 2.18 0.36 33.07 2.27 0.35 31.64 
87 VOKS 0.45 1.15 3.73 1.9 1.21 -4.29 1.92 1.21 2.73 









T abel Nilai F (á = 0.05) 
 n   =  1 2 3 4 5  
       
df = 1      
1 
 161.448  199.500  215.707  224.583  230.162 df = 1     
1        2   18.513   19.000   19.164   19.247   19.296 2
       3   10.128    9.552    9.277    9.117    9.013 3 
       4    7.709    6.944    6.591    6.388    6.256 4 
       5    6.608    5.786    5.409    5.192    5.050 5 
       6    5.987    5.143    4.757    4.534    4.387 6 
       7    5.591    4.737    4.347    4.120    3.972 7 
       8    5.318    4.459    4.066    3.838    3.687 8 
       9    5.117    4.256    3.863    3.633    3.482 9 
      10    4.965    4.103    3.708    3.478    3.326 10 
      11    4.844    3.982    3.587    3.357    3.204 11 
      12    4.747    3.885    3.490    3.259    3.106 12 
      13    4.667    3.806    3.411    3.179    3.025 13 
      14    4.600    3.739    3.344    3.112    2.958 14 
      15    4.543    3.682    3.287    3.056    2.901 15 
      16    4.494    3.634    3.239    3.007    2.852 16 
      17    4.451    3.592    3.197    2.965    2.810 17 
      18    4.414    3.555    3.160    2.928    2.773 18 
      19    4.381    3.522    3.127    2.895    2.740 19 
      20    4.351    3.493    3.098    2.866    2.711 20 
      21    4.325    3.467    3.072    2.840    2.685 21 
      22    4.301    3.443    3.049    2.817    2.661 22 
      23    4.279    3.422    3.028    2.796    2.640 23 
      24    4.260    3.403    3.009    2.776    2.621 24 
      25    4.242    3.385    2.991    2.759    2.603 25 
      26    4.225    3.369    2.975    2.743    2.587 26 
      27    4.210    3.354    2.960    2.728    2.572 27 
      28    4.196    3.340    2.947    2.714    2.558 28 
      29    4.183    3.328    2.934    2.701    2.545 29 
      30    4.171    3.316    2.922    2.690    2.534 30 
      40    4.085    3.232    2.839    2.606    2.449 40 
      50    4.034    3.183    2.790    2.557    2.400 50 
      60    4.001    3.150    2.758    2.525    2.368 60 
      70    3.978    3.128    2.736    2.503    2.346 70 
      80    3.960    3.111    2.719    2.486    2.329 80 
      90    3.947    3.098    2.706    2.473    2.316 90 
     100    3.936    3.087    2.696    2.463    2.305 100 
     125    3.917    3.069    2.677    2.444    2.287 125 
     150    3.904    3.056    2.665    2.432    2.274 150 
     175    3.895    3.048    2.656    2.423    2.266 175 
     200    3.888    3.041    2.650    2.417    2.259 200 
     225    3.883    3.036    2.645    2.412    2.254 225 
     250    3.879    3.032    2.641    2.408    2.250 250 
     255    3.878    3.031    2.640    2.407    2.249 255 
     256    3.878    3.031    2.640    2.407    2.249 256 
     257    3.878    3.031 2.640    2.407    2.249 257 
     258    3.878    3.031    2.640    2.407    2.249 258 
     259    3.878    3.031    2.639    2.406    2.249 259 
     260    3.877    3.031    2.639    2.406    2.249 260 








Tabel Nilai t 
df t0,005 t0.01 t0.025 t0.05 t0.1 df 
       
1   63.657   31.821   12.706    6.314    3.078 1 
2    9.925    6.965    4.303    2.920    1.886 2 
3    5.841    4.541    3.182    2.353    1.638 3 
4    4.604    3.747    2.776    2.132    1.533 4 
5    4.032    3.365    2.571    2.015    1.476 5 
6    3.707    3.143    2.447    1.943    1.440 6 
7    3.499    2.998    2.365    1.895    1.415 7 
8    3.355    2.896    2.306    1.860    1.397 8 
9    3.250    2.821    2.262    1.833    1.383 9 
10    3.169    2.764    2.228    1.812    1.372 10 
11    3.106    2.718    2.201    1.796    1.363 11 
12    3.055    2.681    2.179    1.782    1.356 12 
13    3.012    2.650    2.160    1.771    1.350 13 
14    2.977    2.624    2.145    1.761    1.345 14 
15    2.947    2.602    2.131    1.753    1.341 15 
16    2.921    2.583    2.120    1.746    1.337 16 
17    2.898    2.567    2.110    1.740    1.333 17 
18    2.878    2.552    2.101    1.734    1.330 18 
19    2.861    2.539    2.093    1.729    1.328 19 
20    2.845    2.528    2.086    1.725    1.325 20 
21    2.831    2.518    2.080    1.721    1.323 21 
22    2.819    2.508    2.074    1.717    1.321 22 
23    2.807    2.500    2.069    1.714    1.319 23 
24    2.797    2.492    2.064    1.711    1.318 24 
25    2.787    2.485    2.060    1.708    1.316 25 
26    2.779    2.479    2.056    1.706    1.315 26 
27    2.771    2.473    2.052    1.703    1.314 27 
28    2.763    2.467    2.048    1.701    1.313 28 
29    2.756    2.462    2.045    1.699    1.311 29 
30    2.750    2.457    2.042    1.697    1.310 30 
40    2.704    2.423    2.021    1.684    1.303 40 
50    2.678    2.403    2.009    1.676    1.299 50 
60    2.660    2.390    2.000    1.671    1.296 60 
70    2.648    2.381    1.994    1.667    1.294 70 
80    2.639    2.374    1.990    1.664    1.292 80 
90    2.632    2.368    1.987    1.662    1.291 90 
100    2.626    2.364    1.984    1.660    1.290 100 
125    2.616    2.357    1.979    1.657    1.288 125 
150    2.609    2.351    1.976    1.655    1.287 150 
175    2.604    2.348    1.974    1.654    1.286 175 
200    2.601    2.345    1.972    1.653    1.286 200 
225    2.598    2.343    1.971    1.652    1.285 225 
250    2.596    2.341    1.969    1.651    1.285 250 
255    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 255 
256    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 256 
257    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 257 
258    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 258 
259    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 259 
260    2.595    2.341    1.969    1.651    1.285 260 
300    2.592    2.339    1.968    1.650    1.284 300 
